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Intoreoll'rfRle Pr"". Asl)ti.ted Collegl.lt Pre-. 
by Uut 
Vr.lum- UlI, N. HI 
ClIsl of Laterl l\'lluIquer.· ProducUon Miss Margarel ferreira Receives Oulsla 
Senior Award at Thela Tau's Annual Banq 
Ily .'rod Rtcd 
On May 20 Mi'j8 Morgunt Fl'lrretfll was presented with 
lbt.o Outstandh'l FotniQr AWlird at 11teta Tau's annual ban% 
flUff" held at the J�ta"'UfllU', ·1 his award is given to
t h. /,tutstanding st!'Dior *h�1 il) the Ple. or the teaeher-tratn% 
hi' ..tudenfg, ,. nul Daly • well nJundad individual socially 
l,-u\ hns. liont'" the mnd for 'lit. IULhII'If proteseiml sn.d
fܴlIo" ..tudenli.
PlU"lllg her fl.i\U' ,'ar> ,wi "Ar;yII U tll....Il __ Illd ,. I. to b. aitd flir 1he 
IUI.½ fI'errŌra h.a ه",. a ..ary "' 1!"1,...I,ltllt' !O' Nر 11t,lj will ...
tiܟ . ..,ember in Thet&t Til" MII.ftrlltl to 1,,'aUIIRI-4IfIlNliilOil
ق.t ,,\'lfmted -.ari(>·�::r IItlld ,..,h .. Mjً. )i..IUI "rllٜ'Il.ll, 
c(lcl.rt.IX'_ throngnolJl NI" .r""'DttiI 1'- lin llna( •••• wl 
I"nlt Il,d ō a de1f!&'atlo 11'1 111 (It "'.UI 'T.'I fGr aJlr:Ir 
kIm State Auoeiathlll dI""'" iJlh'h!lIt 1.. ...111., ,,_ ح"'. . to 
TIl9I-1"y. Junl' l' )"1 
S;;:hoolll for TeaetƏ cL.il'. I•• 1݄r.,.,.,. 
,,, .. 'Iv, Junior and Senior year..
lh" r will graduaUt IJIII MId ",rn 
lunUller with a Baehelor of Seien«.ftli (P"""""I'" Out.at..II�Utllt 
Dt!:fI"oe in Business Education r,th ػnl " ... nt ,. Mar"arrt
I major in Secretarial Seienee Ill. rt-mlrL lfm: VܳJ"' .crrrla.
plus to teach at Roger. ffil"lt l'l.uf, 
Ɛhool in NaWJ)ort. Rh9df h:land, ݍh'f1ݎ'-'.Inݏ e( Th.t. Till t.Jr 
"'.ml... fI' ,II., ,.... bllb Ot.)' '"Il1.1 &1 for ٛhf4"''''' frolll. ""I I. IU'• •• ,lIiIlln.... ' t*" Jlo"W. 
GrAh..", 0. ...11••• 0 •• Khartl, n..... sa"t, Mlt.",1., )b·rIlU" ..Dd JIIII  I·ܿ. lnd .II.-w • .".. k. T.Ii",;"
'JOjI """,.... . Old.: 7"I'J • '11;'rlllll. I·nf nr.,....!i.u.IIܷl.IJ!  "Nlt1.-,•• JI' t't::"'ti!1 r.O'llI(lf"I, 
Clemmy, Merolla Do Excellent Ading Job in Masquers' 'Dial M 
For Murder'; Attempt to Commil Perfect Crime Fails 
1.1, Q. ...J.y. S'.m,lOo t In !'flr...uT or JA./'t.
r\tlY IITII .IMI JOIf1i LOVY-H 
Following the dinr,Ƒ ltOllt, MiJ,.. "l,..ll"l" I·a,· .. IJ>t= fJulottn1ttnr
IIlltld. Payett..e, Pr-iden' of flnllr:r III t.M Yd!". 
"ܵܶt:. f.J.l.i. j!ltt�If'I''"Il the '.lh'Ii<orl VliN-Pt""hl."t R!rhln'd Aunt1 
...... d •• 11.-4 "lAbl", wfl ... ... 1 ,\!l1II P.Y"ّ II ,.l٘u.
bet:tur .../llt )1"" UIltUit }ofti' .....,,' Iilt'lti.""n\IIul_ .lJIf 
lif"· tlu O·CCIIln.n.a1L! lu",..l.hI Pf;Tf"nntrq Itlt 
l4.Ju JNrM!l1 E. Kllttl1 l'ntlaa.nt ,,ص Ŏ
JjIUln' "t I.ha baiid ""bit Aܸ.f'dq !bot ·Ill'flue, Mia 
MII""Il("llt tl.J"...,k a,ut \If llllMJ,,11 ,,"... taLI l.
['llll,",t.l M"fh rlllYIlLte fUUln""r,,cj, .f'"'C"ho ¾prr½'llnu hr trTfT1l"IfI1.rlm' 
U. IfUtfll .""\;1111". Dtitl.a.- Llnn.1 I.r u,. ItImflb.en d·t ܝ Till! .nܞ 
Jtlltd,lf. ,,"hl") AAlartabw' .11 .tIlUl"_ِ 'tIn ,.ف .......t Dahc«k.
u. It.q lunnrulra JEII..:..b ... ,lui tn�flP'11tq IlJ9l!lw..IIL ul...
"""",n,, lH.I'"ht!'t·t.r-JninS" niܺOI::" om 1ft anll
tUt.tf' nKٙ MI!f'CIN'. MI- ƒ"';lted wltn . .. Sb.4t rr-ffl-
Ir.... . 'Iofl •• ".,.ttl' blt.r.d.C'.. ܡ wltl;. -.n .H:eP'."". .,...n 
'U .. 'I..." J.... P@)b,. Mig whieb Illthld.d tha IlItll'lOUI\Cnmrt.al 
",lk'1"." "l1rtnm ., ttl" t'und Gf tLe :"lewl, 1 "Ifظ TJIع 
IHaw.u. C."'..Ut pr....ud l "a'''111" ܠn4M -.ritl$: an "طg • .1. 
J},..f",.,. R. KَiLll. •.NtI • ".nfUll". ' 
Rܱult Of Fl.,.., Sn",·ey on 
l..rkhlJt Hl1lJnllnn 
!fan.hJ. 
n, .,,,,a.1 A"ffTlo 
1!'.r thOll .. IIltkl.,nh
with ltl. "tnIىt ""rklna: -=IU..
UH N1Iu.h (If U,./"lil"lI:1! 
n.m. nh·j"j(lJI" 
I\UII)I,wf' tit parki:nr '[1.1:", In tbe 
YI.-ifttt;y i" Drl'""t (\Ilk¥:-:: I;
.n. •• I" r.ha.rt form IIi. 0.,
St.udi!n\ t'1Io1bn (..c-otlll ftuuܩ). 
Thh ,·ba.r.l. bMl.i.u .11.I 
Ilul ,,"m!.... ftr :P1rܬܭ"' "rܢ
,,.,,rUtbi. bl tn. Lt<�l .tM. Ill., 
.PI""" 1",," Tlarriftl!.t nil,. ..... 
,•.rrtamr,,1I: fq Tad
"". p.ridn. lIltS)..
Ttl(· I'rn,-aJel'lJ.' II"", 
don is in t}ُ. IIRlf"!& (rf ",,,,.11It'
• �.Jld ŏ 'm ؽh. "..tut ut 
of t11. t..',IIICI_ + f'UkiIlI" 
·1'1i'·" ill t.h.. ,.iI;it\I,.J' ar* ؾIII' 
ITa..... .u.- rUul lill..rlrJ. 
ate tbil ܦl1Ib 'Word. lJfequate t.... dl!­
seriho lfut .u.. ܮbere tidll ܻ
.,.11", and MlIlinatod the rcttnt.
݆.od":t.ioll or "DIAl,. "111' POR
.IlUROf'.JI" by .Knott
pr-.""t.d l.)' the O,..,..·IU (A)llere
i\J.ܥ 
TAgS rr WITII nnl. (WT OF 
Tn..:. nUJs,", rAN". ْJCll'r OF 
,fANUAnV "TH. WItH LOVES 
J'tlA.ltܹ. OF.01ttiE "\\ A1UIIN('" .... 
'!'ON 8L.1WT ltp.flE. Aؿ'D lnAL 
"y" rOI( ݇rahEn. 1,tlh tI." 
maDY flcnou to hie ,,و" a. III 
'HQ.U. He w .. etH.n kwt Iid.cK 
ot tha YUf in. 1959 •• , ,",t .....
leeted Ut •• ,t sur-port.hl" .,t."
in 1960 In }'III IIec:QIII. _1III_I 
Mllu: ....... YI«٠preslde}u, .r !\lAS­
QUBRSi Mike held tbe •• k. it 
Tlo,Mident In his lhir" -.nbtfl, 
historian In his loutU, I!ClIIKt.tr. 
tllul durl!'1f hi. Kith ... 
I.I/r, Mike "Will be ...,lilitUI\IJ
!..hi. ..,.t"Re.ler, .مd" 1lllJtill'm
I'OUP II sorry t" ,... w.. 
::. �.:,�:: ::;,::.;': Concert by Bryant College Musical Groups Fealures 
ٞ1\.'>l"'ٟ r . ....hl0, "'ft 'Theme of "Around the World in Eighty Minutes of Music" ,.rtiri,..wllll '" t", M.......,... 
• in England, ....hen! they ܜ tl \11 ueٚ 1..( t:ounhib Mt.,'rٍ"" t. .at.D ''''ILl.IlaN II' Ri.... , nit 1 '" edW·n..t T til. tbelr tour. .ض" alT) ,. lin. the eVellil!l'" ')( lun. /I ami Tl,e �t.tdllll1e:t"� ....  (TbnrLtI.l!jhlN loi .hI .. ,rl.lhutterlhlll N· .•• 8:15 P. 'M, I!•• CiI.. r1llh, 4l! tl'l'Oln this jloint, they traveled I and Soloists we� lNlaI..d .. tIIltؼ 111 Hili .t.ttol) o)ld cll" Df 
Lt",,1ffT1, r:n,t-wl. "VIAL '.6f' FOR 
I11I1JIDr.U'· f. a IWI'Y (If • 
tlifQn$ to plan and. U.8llullt ث 1'*"­
, ... ' Tony WƗdte. K'!h 
W In'M1 If!lI.Irths to IfClJm tor hlm% 
well • loll-lشnrool allbƕ _,.01 u M .... 
IlMJLdar t" k'lI aebeme.. Ton, WI.'!­I:ndullr ...pi It, Captain 
«ate to bat, Him JK:(!oml'lJaJI llLII 
..... , 111..1 ... ..n trvh II1II'1)' rompanled. by the Sr.I1'!I,..!.,.,.. rJ'", ihu)lI"fI "'''(IIII' Al1ica, Asia, tƓe program. Bob .Tul .hmAIII.� ,II" ܤ". IJI..,.. $ented its lprinJ' -II(.I11!'('rl ·ill Pt\Clflc hland, and South • Smithton sang a
Mu '!i,OIdal'" \t an A.1'IfI'!"ia.n tollege au:IllArh,m. nil Hܪnko .r A!.":wl:I'I Their "Hollday" ended I Durin, till ... mt.nnl.-t.,.'# rid_II
IlItO�"" I·.uvt.Ud ."..h" 1,., ..MI. to the program ő "'.A.rI)Ll.I1.IJ the .hlP entered the Nortb·ments ware !IV",'&' Arr.M«"GlDILUIlt 
i:J.urtlll.' GJl • """,11. 1I, IalLttu· World III £irht;<- _·· Tbl ."n,erlcan waten 'and docked in Iwere made to IU1..l'Q' rtlr till. 
"ܲI.l It. tht In!uti<;u to! r.Jur- memƔ "f both ""III'. Œ New York harbor. Throughout th'almembers of the (Ur" t'lub ..1".1 '�r 
, .... t. !'1.alb Ŕ,du.t. I" their "HolId;lof" b,. tnI+ljne b, extensive travel, color ,lIdes: were ,the members (II Sta,dutr,,.
JII"'lvin1"1ot.١t'1I .. Qllfuj"e ship autIM lb. Aflu1.t: (}"M" .rr,1 J"YIlJ-.:1:4tt1. .howh,. th mAny btlau· attn- T'ueMilij' nhl'h"݉ ;,,'rfumt.ft('t'.
Rtmd J'if,v, • Ito&-. pe,/tlrm.m·, a' i 
lb.. ,rimn1 filiI. .. I" \.11'111' lb.
ܫIlh.. "r· Sc"thlc4 V.r.1 find !lull 
,.IILI hn)r'liCra'f. Margot. WendlcƖ. 1,\ Itt" ,.fllClll",.. urpc;.. Sk I . nlan of Inw [Ir'n"';I"I.ܼ ami l1\rJfa' MIllS I wcrtnatt rJ"IIf"l"" I, • ",WCOII"." to 
1I0r.duI:�'llltUes \ll'hieb make him - UIttc!1 I Ra-tt at.\fICU'f'W�) ..., lIa .....
.... rlrvt. eandid.l.t, Jolr the talk to thldu a" 1ntt-e�,{'I1h> .... '':,''" ... lth •• th.d .. 1 "1
1" t. lames Q. Clem.mei. Jr.., cealed .... hud'.Il"-
,.. 
.... 
... 
cave . moat convinelng �r(orinܣ Ma�"l b III 11I.t! with .\I&:l[ lIaW· .
•nCoe . Iذ n".P.!' .. whn.el fit. day aod I::aa hilI"l ","'t� .. n.1i!rf9JlI 1•. 11'" 111'11 _ 
, wh.pevfr !.be rnn,l'T �':'I! ....!ti ... " r,,·,. , ....
.
b ' 1ܛ Uv1 .r., ..,.U .... Mt .. ,,",1 • bf. I'h. lot r.....n 
Tony W.liw.ee, coat, cunmng .1111 tlla elreumstalt.l"4ll tba� ndl;ht ... OR fin. amtlll In.I,.,.:f\rl'ft
1",.lcul..!!.t.mC• ••• ably Jjort ay l1 by ,1.oul.I Iha tact �qm.e !utQ'lll.", a""' "IQ" 
Miobf"l.. E 'l.fprolla.. 1'ony ­ 111 lhey IIIn ruo..l ",,,Hili,,, to
Wimhl� '.,.nl. 'Ut aad .. them rem_In It 1f!('rll:1 TKTJ' Til- "Iltj݁ r••t llUd Il'....... " thl.
joeuund,..l ac ..tw h., rnat· e!1't'1t!!d. .11 tn. IIIiMIN'> .M fll!d. rخ..dܽ.·\UIII *'ܾ"I"'" ; lI"ll'CIIl�'.I' 
ried Marr(1t trot; l-I fOlfTJI'iJf. ·flt.tlt"l 1m! fIl'tftllr}' tn htlmr 1./1; JlAl't It .....t;mrl III -.,pIJlU9. nr tll"Ir ,د
be ي}afl' 1'101" IIllmi,"!' Tell)' ...  I1tli a"'II J"fIaU)I' ݅,tlllf''' It to ­ Itl"Y l1ut kJU1j•ل_'!f 1\"11,';1""6 ., \tll"J"!lt·. .IIkIel .1. .,. r.. I ., " ,*",11  . 
IBl!'4ldlll[1l wit. rain thJ1I..t.7 .Ielnp-Ifd I'" thl- th w:rٓlllIl",Rull,. u .. thenit" .. "...n. ٝn Eset'llil•• ill"coueta:r.l.ul trmn ntellplkh ·,t th. 11'1­
rQ .....Itu "'It V'urd.r ,. tn ber 'fill':'''' ..,.'.ٔtar. TIJT7 ,U'r)i'a, II ........ n.clttlll "'"ܯthhall. 'ro., 4.tlrli.l. س"'" Yor'. "I.pm; DIAl. "11" FflJl M,-'n.nr.ll
Mike &II/roll. ... nu,k.-tn; fiH, Ith el'I1I"" •• " lOCI' 1t­ t,"01o. I� "l 
.aiel( In bl. Iblh .etU'!IU. n. QUP.RP 1Jrlldut.ll".,.., "'!nIlT nr œ liltonth, ݃f .. at
Ita.t. ltt"'n .l'lllfWlltܧ tز 1/o.!'ftlJ\lt\' IIT1T.JOIIStO\ݐ ݑr, and Ina":yitOurl
lU:,Qt"lUUI -hWf),,݂ I.1 M\BY t݊tfiIRt;P. "A.RlIIX(;- ,,,",tt. ,,:01.\ tt.d reuu.-c:ouW tlu.
Bn,.' aad ... _ its:; T(l!oi MIUܨM' mar.. I·mel 111,1\1. lit" Att'{lnt;llu:h" ",hll"Itt ,tt. 
11"1,1. ,.... ­ allka. II... "11'" rOil ""RDDL I" ltG.,q ٖliٗU"""II IUI",av'rina
."Pftarl4 1. lilt_ 1wu4.d....... fII TIlrJ1' ,Itt...... Itlt' ... •• f tllrl'ftvl', r-rOt.Qro' n.-
Ib )lASQr.;fl.݋, \·ou C.\N'1 trfOM.t 'M Y"1 r.r 1'-1T' JI"" wW lIrooh- Slngl"jf Groupl .t llr,aJll I.a n..eml ::;.rinJ: C..... otrl 
I !".#a
"'aU Atnaw:n a.- Ib-y:aru. MltIdeGt., "r 
accept- the riM. 'J"h1s was described to be 
nn this 
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of 1911 Honored at Homecoming; 
Two Citations for Outstanding Achievement 
Ӯ ud ButlMaI Officet. Alumtll HaD, Bf')'Ut Co!»P. 
15<01 Hopei Str6e:t, Providmce, R. I. 
Member .As the ARCH" AY "W1II111i Ill)inԏ to SiI'D!t laHI f'rldoy. elab 
Intercollegiate Press Associated Collegiate Press f}rl1te plans were bei'1l' mftde r(l{ lb.!. ,)'t11C'. Homeeominlf.-- --- \ 'I'fte 3dministration thmux:h lhe. dUlJrt'ttl efforts of Mr. Ken. 
Co-Editors '• . __ . . .  .. .. Dorothy Nieminen, Albert Conti, 8d:I ,'\IIIIosCIII neth Cedergren 'and General Clwil'mllR Miss Elizabeth Neilan 
"prtru Edin·r............................ ... . . .. . ... ... lim Baktf had compressed about four du). nt1`vUles into two days Sf)
ȱh.intsS Manager:...... • . . .• . Bruce Schab: that just about every mlnuaf: "'.mld b umunted for. 
'\(tverdsing Manager............... . .................... FrȲk Kȳgh Friday, June 9, wal left to thtl'llnmr.GlnJngs at Bryant Collere. 
nUke Manager . . . . . . . . . . . . . .  • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Carol Slezak diacretion of the fraternities and "'m.ni Citatio rlll were presented
U��t10n \tanager........ ....... ..... .. ...........Pctn Conklin lororitiì and theM organisatlonl to llr. "aul Roger Cone, cՓa!ls of 
.
............ AI uno!, Juffrey held private partin for tMir Alum· l(1:M ann to Min Anna Mi&"nanelli, S . 0 d ' . ni. Clh. "t 1940, These citations were . pel en ta mer. Inner .. HUnl' .re .. fDllo"" •. rtnlli Itl1 ..r.aoniu ... .. . . . .  . . ... .... ....Ronald PctrucCI . to right: Mr John A. Carre Tr.lic r",. . . gwm. IleCause of "Reeognltlon of . , . .F.lurf Wnten. Rasl}'fl Pomplho. Diane Mudd. J Tede.sco. On Saturd.yՕ June 10, the AlllW· hi t I I Aluminum Corporation; Mr. Balcs; and Mr, McKiI1UDII l K ·  t . S' ' J h '1 nq- ae emen n pro '!"ȴr' O!:I ett· In, 0 n ni were to stlrt off their day bl I , I d ... h II I '>111 .no. pefflltn. en eavon. I
Trustee of Bryant 
College Speaks at 
Fourth Job Clinic 
111"_,,.,.. .. w_ Mm•. IrMtil Y-.......ad regiiterlllg at t e bury. Mr.
0 __ II., .. ,R. OtIrl. Jacd &..t.l>ik, s. Jl؝,II..t. M.lIdd, J ....... Ced ercren reported th.t many 01 ... l.Judu.led fOI 12:00 Delta. Omega HeatS 
Kalset Aluminum 
!iiq. Jt,.pb.eI Acr.tJop the Alumni had already written in In ft-·· enletma. and the Alumni
to inform. Bryant Hlat they weՖ h",1 ,holeԑ ,., cold cuta or 
CHEATING 
Cheatlll&" has Co.,nd its way into the lives of m.ny col1exe ttudents
In Ula form of copyinc hoftlework, copyln&" on te.I:4, and ullnr the so-­
ealled "scoop." No matter what fonn it takes, however, ehe.tlng I. one
,f ՜he worst evils that a eolle(9 .tudent ca n poa.eu. It fll.n ruin fill 
•• ؈ and his lite. 
lJrt "- 1M". as an exampt, the case of John Doe ՝. !,llrely fietitioul 
I'Ul'.lIUtlt. Jolin was a junior in a fairly large eollege In the midwest. 
Th","llh"l1t his Creshm.n and lophoro,ore years John w .. an honor
1!IlI1..m He was pretliden.t of his clan .nd active in Iportt and other 
extracurricular activities. One day John failed to pnpare for a hlltory 
teat. Durin the test he was eaugbt copying answers .trom the student 
litting nellt to him, What h.ppened1 Yes, his test wal taken away. 
... nd he Őt a 2ero for the test.. But tar n10re important than thal, lohn 
1)08 bee;ame branded ... "cheater." .IUlt once he 'cheated and got 
",ught, and it will follow him for the rest o( his life. It wiU be on hi. 
f'8COrd for hil future employcrs to see. No matter how hard he tries,
ha ean never e.cape it. 
N؍ you may ,., that t.!lit; i. Jilst ••tory. True, It is; but thiS 
I,,,. I.appened many, lnany tim .. to students who prefer to cheat In­
of study themselva. And don't think th.t copyln&, i. the only 
I�,.,. O! cheating. Gettln,. the "scoop" on a t-elIt is just .nother form 
.",11. \tat as bad aa copying. It gets the Itudent nowhere. He may be 
s n(,urh not to get c.Uirbt the drlt time and gflt a good Ifrade on
tlM t..&t. Bpt eventually he wi ll get caught, and \you can be .Ure that 
lrJ U •• mit l;Ie will wish he badn't gotten the "acoop." 
t "ItlI't Itreu enou&,h the harm th.t ehe.tlnr will ՞o .f,(, you. It 
wm Iktlleny be a mark .... Inst Y.Oll, a m.rk th.t you will never he ,t,le 
,...l ,iIJ o.i 
DO'II't ruin ,our l ite in the futute by cheatinr toda" Study, and
JTlP won't have to cheat; and you'll be mueh prouder with the l'UuJta. 
An.d don,'t forret. onee Js all YOU need to hurt yourself forever 
Dropping the Gold Backing 
n, Keith Yeainow.kl 
In lb." near rutufe etudents of economics lnay have a bruk. The
KelUlrdy Admlrllltration il conslderlnc dropping the 26% rold baeklng. 
As you kUQw. our currenCI i. noW" baektd with . 25'1> deposit in 
lmid . n  the vaults of Fort Knox, Kentucky, and a 76" parm hankin&". 
1luu 15% of our currency is baeked by commercial 
Several very prominent peopl, led by Roy L. Reierson are pȻlUr­
hJ" the Bous. Banking Sub-Commlttee into droppln, the depoalt back· 
lIur. Most 01 the exparU agree that the 25?'o gold backing does not mean 
var>, much and ha., more of a syrnbolie value than anything eise.. Con­
If!". may drop the requirement at an,. time; th.t i. ooncresl may 
'IUj>4M it, as they did In 1945. The ŐId reQuirement h.1 never gone 
hlltk to the 1945 level; and notbing had b.llpened to our ,old market
111Iiil .. ,_ month s ago.
'"'" l1niWd States h .. ovu $6,000,000.000 wort.. or gold over and
"hlJYll the need for eurrene, backing; 10 ),0. ean see that the resene
fl4lUireraent i9 nOL beiq dnrpped. rOr '.a' of 1011  of .. old. 
I'.c.d. l\at n\l ""quin'd Ilacking Ir.r It. dntl.r and tJ1lf!and. in 
,!f«L"JӰ tonil uaauna1 r-ؘum'tRM. Many other eountries have dropped 
cr.f a.t.rJnn(tt,1 th.,rr ....ld- rwql.i.,I'>'III11I1" ...til r"ervel t.ying domeatie cur· 
nol"", Ii. 1.11., l"v., I'JI 1.I1t.tmatlt1(1.1 "lilervY. 
Tnii 4I-JlrԔ1i(lJl" ru}m' l'rnml'" ,. that UI.I:! hllilltement "'::"'88 
... . ntd on Intl.ucmary potiei" ..,.. If only .ymbolic ones. to let
rt..-rn. ؉ ttiolttw UI"- 1" .. l1imlt • waml"lI; sipal1 a reminder th.t
Inl'l.ar on li J",tt """rrd tb. corner. 
I&.Jt" t.h.e ct(olll't .'" powr.rlnJ lin I IIAYe ...lIgenl men lu.i­
f"'l"lht'lti. ,. Moll '" '''fJ" inte.,..,'ltm, to.JIe. 0.••ul� 'I'm thi.. tlnnh 
Bryant Student Succumbs to Injuries 
Sustained in Accident 
8t tr.p'lll .. ,,1 bؑrup 
,Ui.=, .a vaUl.ll1 ftpt a'pllI:aկ d.611UI. lAtTy GoYfJlle., 2;:1, a :Managȿ
""""1 ".j.,Ԅ a1 BryliuL Colle,!!, on the mornin&" of May 27 
1(11 Intern" it.lllries sl\ltained in au automobile aeddent on Msy 18, 1961, 
T"'I7, .,..ho í'.a .ery CApable schola.հical1y, had bee 'I\altU>d t, the 
n.&n'l Ӳ.. sevC!ral II. w-u e:r:ceptionaU1 active In ",rI.CIJni­
till. ci,rttJ؎ .ltd VWJ prUCftolol.he La studCWl1 "verntlM'nt.. 
Vu, l'r 01 Hit Law t-Iw" • IModm, ",am"'" In ttl. SI:!dallt 
9tr11/o10" A lil.lnlԓ' 01 Old G:a.II1IU nӾt. hta. fnt.el1liU', Ra.rin""l!{llt­
... f "' tJt.. Ӷ:nn-J, arut alkl • ؕ,,ؖ ut I.tt. ԅIt. I'l-ufa.
.]Ql1al SCIoeWlty. 
ettendine. After registration the
Alumni were to be taken on • tour 
of the campul, and many lIrould see 
for the first time the ufeteria,
Gardner Hall, and the new cl..l­
room building under confltruction 
on Hope Street. At 10 :80 a.ln. they 
would proceed oyer to the Gym to 
vote for new officerl tc repl.ce
President George Vieira '50, Vice­
President WiJlism DaYton '40, Sec­
retary Eileen Hurley '66, and 
Treasurer Albert Putnam '49. Of­
fieen for the Nation.l Alumni 
Council are elected every two yeara, 
and they c.n be elected for more
than one term. 
Th.. year's liomeeomln&' W.I
very special for the Clua of 1911 
bee.use it marked their 50th 1"8-
union. Mr. Cedergren reported at 
the time the Archway went to
press that at lcut 3 or 4 from thia 
cI.n would atund. Another of the 
special feature. of thil ye.r'.
HOlllecomin was teeing the oldest 
living Bryant graduate who liMn.
ldarraret (Nixon) Saleslell. She 
"&"ives" her as 88 and sh_ i. a 
resident of Garden Hills which I.
lust on the outskirts of Garden 
Cih'_ aIrL 9BJ","r-- lJIjett, tit.1 
Lobtt... N......bnrl/ After Lunch Traffic Manager ."..n.y _t the Cl'''' bad the oppor­
tull:lty '., enjoy a peps cooeert which "y lob. Lltpnqwirtl 
wu tn the Gym. Thill conceTt n I'J 1 " .... w*, 1"'. tHl by the Glee Club and l'h. ,r. I>rurԎ .". l' ••N 
lb", 00!UlP "",pre thOle that the- In often IJUIll1JW\ed. Thi. On Friday, 'May 26. at UL. tl,)llrt՗ 
J.eut tiM, hnrd \In June 5. ua.....tJ", '1""- ؗltftl II,,, purpose J.;) r-tIAic oC this QUIIt-"f, MIA
,behir,d a. ԒnJ"'1I)n is not M"OJ.&llXln pl'1!senl'" Ih. (0,111.. .;_. rJ"" LII"ItfIL l::Jrpgllk for HllaUl- 'known. TI. PIlJ'poU of Delta Orne- tYJllnؙ la thllH .tn:l.-nu1COll'llf1C tlpecȶd fro՘ th.e ga Prot"" onAI Rncl,.ty il to ct•• fonT Vara.. 1at f1PlJtl" a' TI wl,l1l_V1"l.lh',Illt-� ... It 18 the bIggest Busines. 1dmjl'liltrall(ln 'MajOnl at a mJnllte: Paul. Vt,reUJlt; rOf ՙfJl'Il"IIpC!ro-d tllTt\Out .for anձ &,raduat- Bryant an "h,..I."t" tnM the bull. in؋ U 'II "'i!lrtk 8 tr.J.Wl -'lib.In" II... cth!bratllur !.heir 25th re- ness worM l leltA Nn Alpha, a Aaevedn. '\IIh" lll*l 7¥ "nllb •'II11l1lD .t Drrant. transportatioll trst:.l11lt1, b.•• a minute. AnD hrlll, Ӻ49ot. Iplllftl
\1 .؜IU. cocktail hour was held different that the apced w•• 7" wonJ,o • 1'I1121ulll'. aJ� 
1ft \be 3tuda!li Union. This w-asȷl1eld 01 \nD'lltlrtwlm II full,. ar· Janet Stet."ik, wkl) .ttal"ԉ' on
loll(J'1t'f4 b7 aveJlft' at 7:30 in the lIreeiated. Thlt I. AC(:l)m))U.hed r.te of 80 worda a aUTolIt.e
rafԂ•. SUPPff "1.8 ، ..-..nnsllt ՚hrouglt IflQnMnht,lf trans Misa Moullaq ala" prII.lUll",of Rna4!t Sirloin t4. DHf lind lhe portatiN: couru, llr. Job A following ahorth.nd u·anh lit\lIIu&l ....I(*l.bteo .nli nomldl.. c..rre strnMd lhi. ..IN til h!1 II\"e mflftiJI:n of i;b IUIItIfd til,
Tt. il1'flMC 1UUh11" Ilance .....as Mid ĩnin. ramau.f to mmbv1 ,_tion eJUI: Vlvil! PGtt.er. :Mat­
In ӵ, f;". a,'" WIU sehedu.led to L'tL'lu Omega (tf'! ld'nnd.y, )fa)' 8. ruet B$bootekt, omd ToQ)' V.ra,
,t,"n at it o·ciOC'k. Thou HntOnl EVfrytttllC that Is Mr_ Nqrrl. AԋԌ. "JCԍpn.
Wt,.1 l(f"fk1>1.1ted in rl!bruary al I tbree: or dent aM ....I.t.nt tr-w811UW or tIl"
11M Lhc:t_ ӭ wfiO are gradual. !fOcur tJn\H A.et"IIrdl",. to "Mr. lof\rtll&l n.-. 1,."._ 
inc ill Jul, tiler. tnvited ail were "U Ute tn"lpMtatiQn 1,,_ 8M. Com�Ul', ... . tlao pr...tlll
'-'e PtulJllllqu -.bII Alumni l' UHI 1T"ir-ad 8t ..t.; �"' h,· loll... MIJUIt.:u,. 
ur_ ..r liar" r· at.rmlty and IOror·!to ttrih. lin intInӷ1 /Ktivit1
ity, Tӿ!t week-end was acheduled would stop." It wa. allO pointed. he hal been a speaker many Uma
t'l ... .. hu" .uecess ; .nd the 9- out that the tranaportatlon Indus_ at Bryant. Some of Mr. Ahl,olt'"1
pr-.I(,"ȸ of "See you next ԕ.r" try is a basle And tll114.mtnlll Nl't other a.etivltlea ine1ude bel!':t thaU·
and "1....1 1M hear from you' soon" of 0Vl' .o.OI\aatle utl,h,. Re .,.111, mDl <of NOMA. •  member ...r t. ... 
...... iflӯI"lbb \.h,,· "lIlUnl". 1.1,.1 a "'0", I!UU'Inmy etn Il1ll, t. a••rr.. !I.l.T CluJl w bod. bbmd. ,..,..
.he 118a fllI".,r mined Cln. Clr !.hoi! hlP1, _.,,,.....,.8s llll HOlJ:IlDllmm՛ tive II OUt transporta.$ion indus­ f'rt!IIldellt of the Creater P'rn,,1
tryJ" Mo(l,.., (.or Iran'J""1n.11.L!a" D'lUtt dene. Y.M.C.A., and a tfU.llik-1i ul 
f1e:xlbla , 'mamle , end kt'''" liP Bryarit C.,ll..,.. COllectill.. fI" 
with the tim... ITUU'kl I Un1IAI18.1 ȹobby P1Jl"11w--j
hy M., Abbott.
Mr. Cane pointed out that there 'nr. IwbJect m Mr. Abbott..,aTe four basic transportation Sys· talk ....as. "Wh.t the Elllpluy..81 j.nlce IU,,'I in the United States. Lilted BlIpectaof theElIlplo'fl!,"LI(,.. 
Tad Mosel'. first .ttempt a•• '_"1 Itrfll"at"llOn. Occ.slonaUy, the 
playright won the PuUtser Priu paye" t>eeom. aware of thel'lE!
for 1960 on May 1. His play "All '"r!:at'I" .... rven tells a story
the Way Home" waa baaed on the In f؆·,e to a ՟nd from a 
I.te James A&'M" novel A Deallt. 1pt:<:U1.(!T. "While another is upset
iw. tӸ Famillf. which .... on the 1958 .rwt tnc-,i:Ij at hein&" watched. 
below .re the 1>1Jteml IIJ'!tIi the tllild .. ot a lingle traek fllil of spedal.
each earrled in 1939: mUon; • broader bowled,_ • 
1. motal' lransponatlon _ 1«11 JleeeMa1",. The eQlplo,er I. Ӭ. 
'18ղ: ing not olll, for a typist cw • 
Pulitzer Prli;e in fiction, 
water-l1'1o 
pipe line-l0,"ӹ to. Iuldience ia made aware of 4. 
junior aeeretar, but aao fOr "'IN" 
""ho ."iII rl.ae .boYe tIIat-o. 
_ho haa fRture pouibnttie. II 
.. n«eaaar,. to have the dI ...... 
but It Is a180 neeflPr, to ba ... 
the qualit, of underl'tabcUn' 
people and being able to ,tt
alon .. with people and to worle u 
a team. The elll,loyer is 1 ..... 
ing ·for those who hue a IM'_ 
of responsibilit, an4 for tb. 
who han an .pprecl.tlon of'UN
Golden Rale and have tke Ì ..... 
rnħnu or corn.mfm poUto... 
Tbe pial' had previously won the I aepantlng IUlf by much of the
New York Drama Critics Circle d;al"",ؠ Flit example, one .ddict At pՠnt. the lonnag" carried i.
award as the belt American play WOl'lIt1 UP '" J1\.It heroin in vitamin more evenly divided, Rail carnes
of the season. When it tint opened pm••TId exelalm., "Can't you see lC$s than half, 46ԇ, of all freight 
in New York on November 80, .veryone in the whole world hein&, moved in the. United Statea. Mo-
1960. "All the Waf Home" recei..,-ed hooա1 without them knowing itT" tor tranaportatiotl I. tloW' up to
a sympathetic rel!ponse' from the Tilt: !I'll! is then narrowed by a 10%, with pipe: lin.. e !::i01e third
critics but l.cked an audiene6. By mQl" .u.",؟ ؇f'mber of the cropp at 17%. Water Is last, can-yin
the end of the first week threats'""nO ill....." tȺat the l'l!a:t of us 15% of all frelA'nl shipped. The
of dOling evidently sparked the 'r. "hl'lllk..d"," by eeee.ntricitiell freight tvrwanflnr ndUltry is on
public to attend- whirl .,. .'C'" publiբly
.blt;, "a gianllMppinr oJl*r8tion," 
Mr. Abbott told his listenc:" '" 
im!=t pէըyaaթlsnD;'":ժ;:oիլխ In tin ӻ"''Wld "I.'So fӼ connectionat I..I .'rhȾ and ahows his toL­on his wife and eon. Exactly why .rancծ <", th- ·o ..y people" out thil pl.y "Won the Pulib:er Prize [
cannot say. The plot leadt very frorol by .1.aUn_: "What.'s wrong
with ,Ia, jull..? Or Min&, lQU.re? llowly up to the accidental d.ath 
of the ,father. The action ta'ka. Mar,. I lr.;-­ en't. "r.ythiug against
place in and around Knox..,-ilIe, th.". The,. are: l-lUSY hiplten 
Tennessee, in May of 191$. 1or.J1I")' ·1Jn.a,....  
a dranin&" 6.rat a.ct. botb dlalocue ""['pLt atHOl! • ott"" ... Iolent but 
and action begin to pie\: up . In- alwa.:." ...I!J& l'llJ'IIH
dividual performanees are exoel- 8taee, IIԀ ..Idleu .... ӽl, i n a 
I lent. particul'rly tbose of Lillian w.y they nevtt 'Ven _fore. TheGillh and Little Rufgs, t;h.. IOn, observer I...'''' "nt! • tre.t deal11l.ؚ؛ by 1M.".. to thllili. abllol JIIftd rrry little en-
In complete eontn..t to "All lb. 
take jobs that they were gollll1' til 
. Mr. r.n:c; al.80 eD"t'ered the ..­ like; to be sure they liked 1I!a
riOUI f:rileria for aelectioll of a lIroȼk. lust beeauae one obtaltlգ a
tran.tJcr.rtation .yatetll. R.tea, the job, he should not stop lookin&' f.,
priee uI Ilia aenice, w.. eould. work; he should be willing to oJ!, 
ered Iv hot ..,-et, haporta,nt. Coat ot.henl and not just !lit around d ... 
of tr.".",rt.tiQn ahouW be eon. hl.r n othing-action il what eOUl1 
lider*, •• a Tolu.. e rate and a Be said: " Believe in the vat. 
leIIB U,." ..,-olullle rate baata. positive tblnking. Believe lot
Tran&!  thns, .pHd 01 dali1'er" yourself, your job, and your
w•• ae"kocted for . teCOndary re- If you understand wh.t 711.
qllil'4!me.ht of a carrier aernt.. .., and if ·you understand 1rimi 
It is necClNlary to obtain th_ fast· "you lee .nd Act upon what you ."­
at poalble deUvery coĨ"enlur· then you have ӫ 
WIY Home" ill an oW.Broadway
piay by Jack Gelber "The Connec­
tion." Thls play kll1l been run­
njn for more tbllo� • ),"ar .l;Id wlll 
"present the 1!b.iletJ :sta-l. It the 
World Theairt Pt..th·,1 1.11 Prn�
this yu!"_ 
ate 1I'ith ""Iu. A third faclor "When you find in your iob th.t 
before fleJec:tion "Would bf> the fre· you can relieve your boss of mIllJ 
quent, fif aer"t'lee ti"t'en b,. the of the petty details that tak. 61(1
It t\l�'-OrMIlla,. mlt.-d "Gobne with mMlI' tlf tranlport.Uon under ad· his time, ӱ you are alw.ys "WInbl.
the Whln" :hl'OughuuJ. lila paդt Tiaefll f'lt. Ela.եlcity atld relia­ to I'D • little beyond that ..hlԊ
twent)f·fwO' )'Ƚarll, don't mlu it on bilit,. 
. 
would .11'10 h.Te to be is expected of you, then you w1l1
thill triP .rwrul wl.hout a cheeked along with tht< overa" llUrpriSed how the ,ates tit _I' 
chariot II leJ!l\'e. զnen :8l1"" in the performance of • carrier, - portunity open for ,ou "-s you ؒIIfI'
dUll D.lflng ihe que.tlf)n and .nl1n;lr ll.llb.e yoIJr"r..... '" 
h t. abaii d'1lK .dd'C"\II wan,n_
for lIMn- "connadlcr.IJ" to ltrinl"
tl1"m hernif', In 4irhhl .. ,..,. "I'ha 
,...my, ԃ'lIer pgb the audt-a l:tte 
If! • ttloun ot oublcle" al-tfrv­
ins: !�. Iu1d.4.ta for enterta%nmf'1"lt 
The lmtl Newport Festi'l",d is period, btr. Carre expressed th'" 
treaditllr nil I;jo,in lee arain with feeUn.. that in the future air ill'll fI.'Imerous intea-ratH tran.p'·r· 
eleven rw.llienta of the are. oom- freilthl ";11 make the cnaf.e;:tI; m- bUoll len-ices. 
pl.iolli. '" ,f,IU-L If it sUl'Vivea roada I",.· ti.,e tUllsportation :tIeld.. 11k). LaO'.ؔ PraliÌ11l 1ft
thlll ."".11" 1.1M-ld,.U four nirht. Mr. r... mo Ielt "�d th.e field of U.lil OJllii". .ؓ.t.t4 M.,­
fJUI\Ԉ .0 to .lui,. :11 alt'JuJd be- ....x؊ tliIltI"purtat1oj\ it "..., in a rniod c.fT". willi. eutlliule J _opr..-
,_U!1lt "f tn:lnltion_ 111101 j,,.,"'r ...... lh..... wi.,. fllC' W. W ...... fA1k. 
,1..., thin'
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Season'l! In Fuji 
SfuYrU 
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DI KelUt 1·1!6I......d:1 t.h'J diો1 ...-hl৘'h It J1m • !'(lund plea!
Water skHn. I, ,II,," ૿Jl(NI ahAl "f m"t.l. three times as largon
veryone, YOUlur tit flt.! Gin -.nloD)' u Ib huhr:ap on a eat'; The mor. 
Y৒tJ Qt)n't tlf h\'4!l ."ৢ ,_.wu.l u..rbta .11,1"" �lal 1.IlLT>cioy>ted, but •
i.. wal" ski. All It talr .. 11 IIড়"" t d' ttlordJDDhOIl It needed 
....-0. time, and J mqn util", a "e,)' tllK 'l68t. Blilrefooted
৷I.m.e people lu.r11 t., ૵.., .,j'nlh૶ h "I" d' ,II" II!IУst ac
Ia. hl.1t an hour. FUol' otbe:h it C9II\l'tl.th","'K ... a1d.৆ un make,
R htt1� lone-er, but hy lht _ad <Ill'. buL I'DUi:h n.SJnlIlle.nUIU k 2'lIl1n ... 
•" ,  .. IIverage pen.,. wl\?! • !hlll! ..i<h .. h' att.,..pt:.rol. 
h,i[ will be able to ,kj. wm. ' II litthilll)-out દધ 'ho.s. any
W .tJo,· R�Tlin,. iϼ .. "fI''rt tbl a llr, Ibiftf'. An)' tIO.t ll:u.L is able
1>,,1, ૆d h)' ....1i!; -.ill" 1 .... fa .i'l J.I..f.lL c:aD j!u.lla iller"1
plmll. 'tee-11M t:lu! IUla.DIS .ad •. Alii' "'lit to I..... t ll:.llt. ..11-1 .reaeh
Itlm '!VrU'1l bϽn&f: lhe �ntillI..IUtd aiJllul S'I MJ.'.JJ. Ja III� b""�!
'1Ia · bid Tb. ,",oOt d"' lIIall. ""7 mlocb
It. J'fIrtOlt \Vllib '., lit d!lf1·"."". lKit IlQ'thlq fn:mf iI I .... 
U�. tnr:"tn th an- ;. ttl. la:-�,... (૰'tIt ૱In.ld" !3-f1lO\ to. ..nloolt . .-"1'''' . prog� 111 f.nr
r IIr _ ot tit " him .,.,.t I. ,-wd. If. tll)lll 'il QMlI (or .઩.to &hows M.t Pet'r'T'1I4 M_l in aniOtll.
• I,lttl. iIUI-f'I! 'l,mlOnUJt "-II _ter �EIC aldr.. I La.-at .. p).t.ta
JUIt- aurprtdu.h (tIP ."a:nt- .LftmL"!y 'n. W1I'" !ttl_
,Iv. , nat-Iter -.pll lUut uin di,.".ra shr�dd 1>,. TI ttl'l (rum th. p(lint ot 
"'.t, .lld I.au, ....IM<!r vftd.",Ͼif,r. att.Ͽbm.ntf .m th. bliat- .. the Fun on the Water 
By Art Nielsen'n.. rt1i,.,.... "111 fth 'III I!k.t \h� olel.,," 11.,,11 ''II'' til. tIn_, . .....r 
0101 nrxto;.l'ਁnttm. w-illl"". t"� vlf"W utim'" h III lS1WIt: th,1:. OOflnll. 
৑. "Ill. hui .....Uh tnGl৐ t'Qbt-.er mllTtlr !a ૗I૘f t«cuilllltllaW b1 U you want \0 .... Bt৯r ski. ,readr \D Ci'k.e \lp lb, OWl, .pdvalkl!d 
foot cPnrll\P- Tl1a T1\h",*,r n.it,..UI th." Arlwtx:1ln W.w .tikI A.oI:J.৞ you ean .:very easily. The.aver- types of skiing, such a. t.ril'!৻ tlill.a&',
• .... �,'"1!Ir)'tb:lng- hll'!. fila h.ncLI and thin "all!! beginner, whetber adult or slalom, and jumping". 
llIIIlI! ''''Uftl !lqmc!.t the '!IOr. euW .«ef 'lIU'I!lIIt1 .mmJ1 ('r.lt Child. needs only the desire to .With your feet in the .IU. ITa." 
bl\. lIuy Ild.1 Ír. and !irfVVI' %mJnlIl a ...૯hrr IIkh,,-. 't'tt. 1M11\. lIundreds of ,people the handle firmly and III b.1\ Ult1 
rlllitiolt-I:ln-,. ULd UI,IT dtl fit tl't!.૜. itn£ umlll-.. IhrUlI••hout the world are backs.of the sks,keepingy.ilHlt.. 
". ... It-r 1111 ' .... r 1"11.. \mlhn.. _ tn.i ... wn,h • UI',. 1,,1nllnM' to wter ski every level In tHe skiS. Keep f'1I1t' bGclt 
.... .. 0 1'. n""I"nr.4 .l." mOllt im,৲' lhlflll" to rtllll iaLur dAY. "!tltr iSkhng is certainJy and arms straight as ে, Ii r" "II!
40fi1A\'t 11-0,,111 tltl',' It.,.. ..  he It. thai .hall tai.lৗ • tU1 w" tho efmplest ()utdoor "'port in come up to an'almQSt Il1andinlTWIશ-".৩"' un .,h ..... n._ n.. ਅyilh.1I1 a t"WJIIII' "FI_ We 'WfIrkl. tion with the knee.. .11il,bt.I, bttlt.
Pl"riUlu�d ઢણr .tnt. rr_ . w,U n.ot ઠ Til- rtrnttlr lb્ lUll ৬!t 1>'1:111A::tJr... 4.1'I"ays remnr:l::l"r-t I.d Hi.. b91Il pil lWinnin, BIB Team P1uII Vldo,,. Sn.iJu 
dGek. .Il_ all "1"'" III. ,.1Id. an4 alMt\, bUal ,'.YM' rI..-lrlna ঺ ....1'Il t(l .ltl up; dl'l A'lot IttcmJII tA r1a. lIJlChess Corner Beta Jot% Bela 11:1. Hu tin\' II... .. WJlte h. Oor t.ul "n .1UI'ltnt .. tIf. (,_ Jum. In઻ 111It৴J.I li
n fOlll' uWlt ৉""" Omoe.)«LI un 
' . I a 1'QfM. iiI. 'IWઽ .... . _fttJtl'" Will Ill. na044o:- ,..1" u"'- _ilr, .hb'mt PIJI\Mtinc. ftl brৈ 1I11.,.ut iii., will FQb'll<tJ- woN1J .. B, Henr, WlIaot\ 
F 8 I. I 
, •• 41M:''' U lwt .... ..,. boat 10 .lnw.d.lowa An..mltr :1,", "....Itlt! rhllld,. bmw h,." iF ","",. al ill'lL Doc ી lell 10 "f till' t<o\lr 
.
Dot�-tulk a welT (tn hjl wa, to rat ow Ing League lW r"<qfW M1 .-..ryMI" .." dn tlur.r· to ৊b.r ls til b. 110_ ')ol�]I+! ,h.couW "'Nl" .11  hAm:!l .. IIbm )'W.u't .li.vllttd., 1lI"'-
tlI.l -.r"'rld dWArnoruhlp U M !nit • J'l'!'l"". '" IImrt, wUi lie- w.atf:t· dIa:t "up," ,.I'tIu.d It.. 'iII.I" ... lh-t_ ...-UI )-eN aJ'f! ptq- til tall. VOI:! ... HI !hid' from Tal Tile fCfl<ৎ at. l.o I Y f B I .u.. i"1R ht Inltl Conft&.:$.� .rut UlIl'n.- (Jw fMllJUIIIIl (If '''ttl 1'l him .,.U U.WL W.r lIl., }nanll make-"'Ir,j;f (.rhbh this writing is as t૨IktWl. u:d:f:a:"in ""innl ,I!lr.!" and ..ill ... IIbl� lit .I!.IWUJIClui •••r'" I. flTfll' 11,,'n Dlit th ફWq I. tltll JlMtૅ lrultbe ૃ'I'oCr1-. It tK "fOu�11 ૄftt"""O.,tvt",I1'" liP,. P૙ob D t' fi t T P' Do r g "","I jnU.uac- lUI twt Wfl. Wbtll 1P0tor tit ''''. a' lIll .. pllau.�. "1�.11111 \he to,.a, .IIIIIlW bWJ ClD Tal 6\6 "i�u tyan 8 rs e!, In W IDC .II.II,h iItIIJl\n. tL. a,1. •.ঽ ll1«;inc ",h,en t!w ૫1c."'li૬ tJle,l:B......-.L •••• rnui!y I' TI\, JtaparUlit (hUll III fe.lIm.lAI1 r"l' 111 I�. On thell"tWba\ rhtod"lc:- ૭t.W-Alilr lI'hn૮ ;':.;:IIitVlpt tIocf ু I.h.tt "t"r,tn. ઝ ht."",- fJlr 
fore t1.a aMlIiP"",,"P lbla e team es a IS e an "Ad. 'I'll" ભJ'W &f nclk1'nn!t ran ul!l!ra.l.r••1 .....11' !.at,.... t... a , ... . .. hrrp....r ..ad lJI.' ৔...erJ" t e team records and·two 01 • It tid. " . b ' II. thj,eal t-"- l"lIo.taza e&ll,I,bl Mr, Tal the three individual rAcorcL • ul,'.rlf' !h . llpe tUU"P'9"'l"1 01Ub>a-rd .......ilWl "nIl It. .11'111101'1 
tn II
b) urpt1Jt: JI.tLt • trtW .,.,. wfo" BIB ed f"  l'rirk ZII &IIv;h.n- "uner It it! betl"-f! tલ, 10 .. , . t.dl.t Ilwl. but UU)8t IIOJlbrJ",rtL ,.IID.( tit. "....,1. t:t·r I
n ' .... 
the naauli. 
. •  . 
de!eat
. 
Ilx ° t'!J. tqm.. 10 brt!;lIlh lin,. wtll l!eeIHtJ. uotb.r little !.bIni' tnm ch, do•• ,.,r "¥I-�t> {'I' lW boal whur. )'111  -..j_n
A "_ nll.lan ulaver I_ IIftI'It. tWn. ",, ' .,. lor' h J1২ 6flclpa,t 1IJI<"j1l " ,-Iltll 11m. J1IfII n IIЁetlh" tr.llt..-rnit:J1OS 4- to 0 In ai:rI1lll1l. I tho. " I J L II'!' II "'... t . I h... ..k-.ng ŀD ,�� t.bn lkIa.. ;;�*11 '�';. �: at!::"..x.p� III•• Ud:;IIMOlnt' tlUl --61\tk' \.be U )'0),1 ૲ al�llJld "'IJIM ૳Iit. r,'.tClIOt tl...i. Nlltl,ૹ,ૺt ઞ••• .It਀ 4Irwll." f"1II t6 IU,,,, b:r "IЂcher of tt.. lhlltfd Statel.' . .... L i r pma !tUrk", "lI;r'�r. AI�.I trytna ,jJlh'''''(l� h tnlll .૤dl!ln arounr.l, 1II1l1.. lilt. \.I..., til" r,"Is t 1 ...&\ Yt'nU I\J1r;t IIIe wUl I'om' 
Leonid Stein .1mftAt lIpset, Mik_ :
am total "tЃ_ 
I .hol!.. L઼ JJ..tIt. 4l1. Jflr. tha .1ૐ1GnI "i wII... nJl1lI ,. ... 11 ltl,'" તN enr৵olC' I!1tlli1mJt:lt atwl mU.. I." ૏Nrr" ".. া.. .. 1I!u .-t;:rOSl to the outt.w. u1 
bit iiiil Til 1M .... .D ,,, . 
a& 2.Є91. th., ""n Itnll. (001 h,l,la-Clld bcbi:nd UI. O'�-1 .11 1 learn the e,..,.il"{," ak1.r· TWa Ymu' wlIl,r 
c৅ Itlll.Il 1*1",•• 1" II." Wh :"S 8DI fur 1b. ",heu "'1\1, WII d.l ts .u.ed. ia 'only- II W1 6f rw-lv.. rip.'" Inll tw!.lliIl lDnlla t>1'ItI1JI '"' bnllli" or AЇp"ladi' the' wake at II u-n 
u. .. " R. l""b:pfpl...s.J,.. I" ,," tt. lntlt.fduaJ ffll"- A:PIrIIt'lu ""I�ટ ut .llJ"flU.II1I1 III tliey arb...,. tllq)"rutJt. pI)IYOIth,.lun.. It. (.t In .ૠ. !!.!illl<ftltJ,ooT k.,.. "hrrM':)!kt>b)o- t't.tlulr no.. b.સ .!,c5J ..., 'f."",. C.-orrllJrl', ",ll.d !b. 1'1. ll' .kla ...hlth .n fler, Now that J'lIII hal'l! ,.d tJll"'lII'lI,. :."J1.tI, Tn.... .kla W\ ii, tit when )".0111 11'0 1,I\'f'r 11-:. 'i'I",lu' 100 b.k. 
poihu lIe hi nurl,. lOG 901111. ,.l"tIt rd !:t3 anJ ૒ "૑lf eft ".... t-.. tll.t ... ,ul .. -w'!'d Mt try A૴b:I·. 3d trhJIItt Ih. ....I.r. IU)d .hg,,!rt .૦k up the ahock of f'OUgb ....6.Jr' .n,d 
ovet }!to ৸৹...,.", C'..-m,..utot S'I'b' �. .t '!;In In IlIv,.,-.lIn•. n...n tl.-. ill exrltm. 'pOrL lb_ of .UI ....her. I>ur_ l lIe1P you keep- youI' l...iJ........• ".. ,miT ""I.·l;- n« lrtJ.rt lit n.t..n When you land, jQJi leI ." .' th-. 
ueЈ l'teshe.
vsl<::y. a SlID .... 1..1111 itt.- ";ch ....it"": lhm .-.... hla ",,' rltlr III ait.J. tow h dl· d ttwu:e a s  many semor maskn •• t ' e. an ি • II
S ' k , 
baM t\7 ,Jim ,t>Cj.,.. IMtWilht Ifr 81A11� the water will 
Fisther seem to the only play. A.OJ(. Jim'. avn.্ wu 
11'11, Senior Bulletin 'hr. (Ii ttl", .., "eJ5 when want tQ land al I dlWk Ol' II ran 
.... eapable of meeting ৺".e Ruaal.., ુh:.LtI,J Illm .",. YlbtoJ
J" GIr"-
• pqo W i. Itllting s arted. here YOll Ita ... 10 JbttVI! ",btn ., &crt 
"eng Itatall I-Dlt TIm\ ૧lIn-r fmuII In nra.- t,Њr 1J.e tl ..... fO finanee lh lla৮qUl6I. IIl!I.d dancefi Ndl tin' •. Th, be&inner <ia go of lh.. ,_ fl.ant\1. I," Ii., hiT, Ilঢ়"II II e. B.t.& witt. 111.1an.d IrAn ,..pac- .t"ld.t.l.m he given thrH hooJlt.. &If tkltllt.l tll>.lIu4 iJ'\ Ilddhtt'l. nry lWTV(lllI "'OIl h". butterflies in dock at tt; .. tl#tl 'J1�J lUte! .naf�.
t\ਃ",I,. JIM d.... w tI.. hJdt. fৠt hl. CUUI d,.,Uar a:RI" ha য়11 r-tlrh" • thlI ૔,૕ 111' ૖t'"_ "ৼuumac.h. Il৽ I\a" tOo KЋt into his That i s  aU UI.oe:" I. tit Jt..". n,.,. 
Archway Reporter 
Secures Position 
In Boston 
.... ,. wUh • 1-11 .ftDtt Ê _'If. Stucknt. are urpd to try to sell ,nOn Ibn ttl .. m-nfml1lT\ mlnal . th'lt bl: wAnh to &'e-t up. The eareful when yau I<lr U, ... tintb.ld thৣ thlrd nl..bdt tt1rl • .t an. 01 tbr" I'...j:, beeЌ lbt me .•1 ૪eV\!11 ৡ -.Ul "'" hw aJ • .৏ --rwie will lalt between fou. time, and dun'J '" en·rngulIT.llef
Tom'Dsl,i'" ).,owlttt  • .LT. lint m.taUuIl lI.' tile banqllrЍ 11M e. Sit• .(.n addmronel ..';'" .1',. ftu ttl'nu«s. Alter a 'dozen lead you to U.. tA.
beat Jim ,.,llh • m LJIJll4I. bowL!: 'WIll 11&1 tor M. ' Ii.,-) etNd. tid.. Itl1U).ould have maХered the best }Ype ot Pq01fll:Ul1l\o lrid ItlIU!I 
Ry n..(il7 Nlellnnen 
AU III th બ"'t� toIW,mU". 1ft wOI .. II • • tit _klint: then ,-ou will be all use «aAIIion _lI'" t.hia 141_,,1+' reЎUl "njl:ly� ৰ)Inu. un. n <I.ł 
. 6elЏ, .tld _n W •• flrn& ..u.-pl.)'lII.t i-nil'f'I1ll off .h" I'IIt'RI'rl. ItllMnr lunch. khan II •• tlal" T"UElame Mudd, a "''jૉ:rte rot !..he • .11 y�qT i ...tcLR
ARCHWAY. has Sel!uteO II notitlon thOll, • p-puetattl"tl l૊r rrn�). Ed.! I T h T" A Allas secretary for Ropes 6 QrilY-. aol't'ૻ .llIltlatlve and IIkit,. a..rl- '1'.. banqu6t. Will ".Id at the Аn;�1t.u. til C' .... J.UIII'·4' full eac er.. ralnees re 1o I",wyers, in Boston. !l:£llt. ¥1'lt1C wtll Itrnln I work al. Beem&l'3' tiD l"oIIra Avenue in C1'dIU.lO. Meal Ch01Ceti will bt.: nlIiI Sa",..,. _ 
graduate in July, 1961, a nurJl)r 'f'F.A:M STAN"tntcnt\ I'!lNo" fI.m or Ro'd Slll.lftd. Turkey. "You ",UI b. 1>'Il1Nd JI\ JOIl' Pract,'&e Teach,'ng Nexl in legal secretarial Won t.OIl da.uI. b) your hj. to de1trn11UI. ,...Jr "'I,llt�. l 
Se'veral ,other Ju ly cndllal ... tU.J:. 1'6 I -I' aT." d૝Kri'-· I.0Il pn'·,r.lt.e.1 La; a,I"q,1I:naIIૼ' tarmry- The follo\rlnl" seniors in th. Н8(:"er Trainin2' PrDfTt,lu will bV Ct" 
campus next sernОster doing their pranfee UlachtDl' Tk", qlllt'. NeD 'Iave secured positions: in BlMlt.bfI. LA.II __ Iii. at Ihl:! wiv"" or rradllA!1ftc .tudtrnt., non"" dયર will ઴v." 
Antoinette VlU'a will be a. A.O,X t4 U 10 Ch ... wives wh ., ઱av. distlml1l\,n l�I." '''abt",- ..nd 
• see.ntary fN' Arthur·Anderaen K.T, !2 It 1....,.I",tl illt call of d.ly'r I,y .ddlq ૩ \hIt 'Ivm'" ""'PO 
asairned to tht following erit-iel: 
and CompaJ\y lJl Boaton. Also P.l:.N. tDml in Ui.ir family, . 
Working lor Arthur Allderun and A.C. _ t 82 It. ItEM1:SDE-R PRO" TIts A.Lt'MNI OFPICJ:l 
,
Janet AnlB8wski 
Bianca Bern&tein 
Elaine ૢRoeherCompany Will be Jer6 St. AБlo. B.I:,l' _. ..
He will be employed aa an aecount- TOP TEN" A ""ERA-GT"" Yu" .,.. ... "rdl.ll, rrnl'Uc.d lQ .tted 1h• .... tiriti t:',. ISlS1 mane Hunt 
ant lit was also l'fIportcl to the Al......,.. TlamtIwmtnr. :,,\..111111.1 COlilriJ rralwwu c;.৤r,.. J. Geraldine Taylqr
Pla�mlffri Bureau' that G-eor,e Jlm ૡr, A.O.l:. ৥O1,7 \'!tlra, '5d . .utd l�uJ Vb.irlnJlh I!;.વb A. !'Iel.u, '.01 will·, Marilyn 'Malt; 
IfalJtill.ml wil1 be employ" •• •n Manny Gerriaru, UJ."D_ J'3૞ !tHt M haNI to .....rCltlm. fll". as well .. rarlld"ttiut" .brnm. r-I.rtl- Bernice Ward 
૟CCOIltd... t lru. Lybrand. II."" ;;!d Tom ВP'!edlinll', •• 1.11--- )"'.11 ".\'Гral I,d ",any dl...... Tld.l, )lour Patricia P.yetФ 
)(O'I'INrnft7' In Boston. Tom Dal,ler, ેl'. llfil,n Uy t" Atll !IoIIl০. )"!';oo.,1 alllm.,..tMI "'L.tuti y.ৄ I,re- MaryJ.n!l Pet'c�) 
Rita Valhৱ. a1ao a July, liCU. Gordon ParMin•. tLl.B. _ .ૂn.tAlia'n or lŁ • •  tu,,"r .Itauou. YQlI are UQ bll'hMd t9 the FraneeaSavastano 
gradua\e, bal. wo:ured a pOllitiot Oordon Planu. rથ _ dalMl' SatLUd.y ••nunt 
. 
Jeanne BIWowllkr 
III seere ary to Ed..',.zil I. Fre.'. lUck Bergltl'<tm. B __ '111_"" Gyt dtotan. !1৙lit the Alul'UlI Olt!� Jane BU-n. 
man, an attorn.r 1llI'rm'I.fJ!nce. Al S.ntOfl, x.. If. _._
 16! Gretehen Arnold
TbIt GOl'ham મ01Itf!al" flf rlOviД J'dlke Friedbet... % ..\." ,_ HAJJI Mr. Jo,hn Fralltlttn 
ilene. has empla.,..-i WllllaJII l .. ,t-. Sru.ec (irift'lth. 1(. T _ U$I,! Stanley GUk'nltrk 
I!t>!lu૷t.. .,. lin aceoU"lIbIl1t. Mr. " T.lmra-fT gradwu.. Pl>hir U... The C-nited Si&t.rs Gypsupt Com_ Kenneth Melli'tr '.allullll૽1A .·.s Jrl'Iou.led ia�O. C'al'lm IĿ IrQ rri'fડ marta..,. MJ- \tl 'F'Vii-"8' aa :11 .lW&r"'t�. 1"""· 1Ia11), t.. clllmln,. In ঻ llgar fut\ re Raymond CЕ!)nt'r
Thoma. J. Dobson is • uiminal aBriell .. ll,"oIlU, 111.'!.he ....."ninl tlpwr for the 1Jl,'!"r Mn11l.1 Tn· to 8rr-ll  to c(mlfl)Oષ Interviewl for Fred Boechlo 
investigator for ,the AIЖ.,tI� atl' l'Iy!r.I"fI. _ a'lnJia. Com/I.ny bl N.... Ynrl&. sal", r�"I!flt>dont., ..hieh will' Helen )4:e:Catfn1
Tax Division of the Unite4 ৓tatM 1\10, n::,>wtOlI TIl ttl. MlU tJ M. G""",1t I•• ""Ir{1J1l In Co.I'I'Ui. of .. fM'bl,,1 training pro- Riehafd Whiteh..u 
TreaЗnry Department in BUlbim. Bureau an! UI. fnl1l1'\I91nr (1\Jw;e. InИrn8j Ma l rrtoЙ.m gram or. th. Jot.. AU those be- Robert We6Кga�.
A 1937 graduate. GtadJa IIi the HlnЛ""" S_"1t "f N•• York. tween tIl' _,,_ 1,1 !1·!Z৳ who are John Kau.. 
waf'll Po working aМ a ઺kl'"l'M" ElalM .... y I. �'r" 1ioપ CommlllTt'laJ Cn-1'JIO'l"- intere5kJ .... Ir- wtHitut to ac- Carolyn Rt'dil.1LJ 
ror 1IInt.k.tey. Allitd. • -et"laJ7 fu� Shl)m'ltll • lknl .... CIt! Ill. Iit'Jlnl ", cept a at any tlllle while Eliz!Lbetll \VAI.lIdll 
Johnston Hiiih 
WarwieJ( Vi!t... ,.em.
Bristol High 
East Prov. HiiJ;
Rocen Hich. Newport
W.rd Senior High
aabcoek"Jr. High 
East Greenv.'ieh Hilch 
Burdllville HiCh 
'North Prov. HigП 
Pawt. West Hi,gh 
I'awt. West 'Higl>r 
Central High
J3rlstol HIРh
E1I-:lt PlTo'f.lll.h
·Clln.bPrltmd High
R.n৿ TlIW;h. N"ewСri
rn:lIdhr. Wf9t 
Pawt. TO,JII'.
Pawt. West Hlp
Il;',৭ Jr. High, P....t.
Ih'৶" lfigh. Prov 
lit. ,t,p.sant, Pt'CI"
lIupe kiljfh. Pro.-.
ૣl'IIn lilah, N'to...-PQl:'t 
IfI, to.", 
Mrs. Mnf r.. F\IOI". 
Mrs. Mars Kntctll
Miss Duri. BuliMic 
Miss Aom. J.,."m
Mr. Willia'" O'Bnlltl 
Mril. A. Eil"'11 FOl'I'Jo:; 
Mrs. Bert.h. Jlnrpty
3jn. EvelYtr ৚'" "I 
Mr: Arthur Julin
Mr. Tjwml1 8hJa. 
fI�i8. t.....lktlJl� r, Aft"l"u!. 
:.Ir. MahlMolJ'u"rlilM
'til,. rtJDlJod')u 1:,"",,-
Mr. Natal" {'al'oltllmo
Mis. l.,lu,..- Gllrltt! 
i)iisТ 'wQise t\. C.rl7 
MI. Wmlam lallI
M� Wrtnule 1-.1. C,1\kl.. r 
Mr. Qhlllrith I. Cluw
Mr. Ì )feClll nr 
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Cochrane Elected 
B.C.A. President 
TOg AROHWAY 
Zeta @ma·.l.zz Rachael Hebert 
O\ordrlQ C. o«hr.1l4 .Ir .. .u e-ieet. Cancen WrU Attended Elect,ed President (1·, will hold elections 1" IIOIIjtr." ... II'" hlnn' " ttt" 1\1;-'''\ Chris· Of Kappa Delta 
.,Llftt'J· .ffi..!:,.es ....... 
" • I&'f fhe outcO""lV ··r х.. '11,.1'.11 Aіf'l.ttrm 'lit n"1 ԙMter. J ..l,R Pompilitll 
" 1 trill t>e !r;no GTI .llIrll' t.,rllt Il)tlCtWl[l, "llrlIlTlQ wm-1I al� ,. ""11 
'ьI""" ... fI!fllllll: Wђ,nuIlt1 a)"lllI.hnplԚlty sounri orx 1! .. lIl I" ",Ad f. "jр 
IIѓY"I fitile<! .._._Vice Pm"kient 
єI.!",*,", _TJDII.llJt·, 
'nl' Ulr,mlh,g officers wlU be 
rorllulU, \nstalled at the B. C A. 
B.Il'Juel. ..bleh will be held at Ute 
WtI\JIU""" Baptist Church in J jn·
t,lll. "Rht·le Island, on Jun_ Iу. 
T_ ning's entertainmenl 
f"Qr'\I\al III a casserole supp..r, • 
entitled "One Love-'ContHct.­
hI\: P.iU'ls," and a talk. on Pakistan 
" Uryant's popular student from 
r.kldan, Asif Jah. An interestiԻ,
�')II.lruetiY,. and entertaining even­
inr Is expeeted b)' ail wbo aUend. 
ThiS .. ·• pnllldtnu., Bill 
DlICha.uen, expresses his sincere
tli.a". tP the following persona for
tit.. &1It.dandjng work they have 
dJ)"o./r.l Ib.. fl. t. A.: 
Al'tWtll Hdllr._.___Sԝretary 
L.i11ї. HUnL.._Al\sistant Secretary 
IJlJlunn Cochrane
Social Clrairman 
Jamt Stefanik 
(\ur ,thy Nieminelr 
Publicity Ilirectors 
JII'h.nW."kefltrrf.l 
Alumni Secretary 
'tal")' J.frn' Historian 
nul.1 Chaplain 
.thall, he would like to personally
Ulan). all of tbe other mernbe.n of 
Ibe B.C.A. for tbe ,fine supčrt and 
.Meust thel' have !!hown him this 
SIC SororU,. honora their Grand Worthy )latrott. Mrs. Bart 
ter) at tell .rIven In Gardner aall. 
(cen. 
S 1 C Gains AO Elects 
National Recogllltion Tony Campagnone 
ny 0..,." Taylor 
S.l.C. had t.he opportunity of en 
tertainin&" their Grand Worthy"l\1a 
tron at a tea liven In her honor 
at the lounge in Gardner Hall on 
May 4. The sister, will remember 
Mrs. Bart for her wonderful Ae1'­
sonality "nd her kindnes_ fllo the 
sistertl. 
President 
By Jose)lh Wud.Jka 
\.t the last meeting of A.lpha
Omicron Fraternity, Anthony Sal· 
Yatore Campagnone was elected 
Pre!'lident. 
TO\l7 IS a gradual;e of Cumber­
land Hi&'h ,School, Cumbedand,
Rhode Island. He came tb Bryant
Sigma Iota Chi's Mother and in September of 1959 and haa beenDaughter Tea. WAll 81.0 a huge 1Iue- a brother ol,A.O. since, Decilmberceu. The mothers were told of the of that year. He previously served
hiator,. and of the Ideals of the A.O. 8l! Historian and Vice Presi-
sorority. denL 
f"l"vralplations are in order lor 
si_lat"'· Linda Stehnl., who 
w&:' cboMn as May Queen; Amy 
tid Uif"kll1 note at Zeta Sigma ("'ngratulations And best wish.., 11'11" 14.,,,,, 1h"II,.b.oll. dl" ..htIIII.
J C h to the new president of Ka'ppa D�I-..,;1; w c was Till•••1I1t11 Ih.t DeH. t. "11>-- tu 
h . t th B ta. Kappa, Rachael Hebert. We at. €I eVElmn&" a e ry­ rt!tri'" .h.. n,
<lit' T Ab sure thai Mila li:ebert w1l1 do a ftr,e,1Lr. .. Ԃ,. au onum. ony - ho,,.kr_ .tf Iёl". I""" '11IMl 
bod Inlf Ilis well-known Princeton .lub. Alto· Ԇ.. I to offh<,o IltiDth"II Ihlo thle .n JIIII,. U. 
Al: at_,.. Tony and the Prince· \'ч rrtl'lldԜl'It._Betl)' St,e,..II""IW ........u"" J__• ('�u.l"" \lUJ,W... "It lltanr have been touring jk'('T1'UII, Cllrrillill HODlflo ԃ1.. IttKtt Uti. 
lh. f.CI\! ••blloit and have ap- TrcUUfft' ,'Mckttt "ara t'."l'ilfll, r.,..,rt "",..-.
фhl: I}niversity of Massa. PltA.&:" Tiwr \!lit", ..... fJ'T'• .fI.pnly Hi ".1.A,
ddJlt.U4 l'rnvidence College, Uni­ Uhll;�lt Dir,,Ă'''r--l.ft tontaine and Jan R.t.., dplaJ. a,,4 \tn.
,t' Connedlcul and at Dianne Polansky letiC IHrowtOt 
Rro.-t' Ulllv.nib 
n • .  \U Stan gave an eJ[ceUent 
Jau pn1.. rm..a.nce that helped to
tltIn.ftlnll the nlgh.t into an in­
formal anA eJ\joral l. eming fo 
all ..'WI attanded. 
n•• lulo\Uorium WaA simply And
_mull, Itotorated in iced blue. 
midnl.ht Idue and white. The
".rk ... 11 "1lB adorned with Ӹst· 
"n 111ftjј.. iye o( juс music while 
l"Irjlt rllpulliuctions of musieal in. 
.tt'ul'l,,'III. decorated the eu,rtaios' 
anc' lą,"dropll on stare. 'Over­
IVII" "r t,lue, green and violet
r:addnt In .1111 atmosphere treated 
iry 1'ԈD1 "lid Ibe .crou p. 
:U,lm",,,,F Եt.ry_Atj,... W,lt.m Th. srn.n are now J , ... lt11l$" ll'lf'o 
Tb\lothel' and D,'ujl:blu' 811.11 .....1"11 .u4�l'l'S&"tU) OCItU,,!,_.m. 
QO\p! .".... "ldd June", II It· tf' .... t'n tluoIl' 1 P""'" t.bf7 ""It ",. 
mill \1 this time tn.. "",.,. ,!'liON rr<tm z.ta 7,Ӿ Orll rttlh 
wore h ta.I!Ild. allowihl' t.hI!!II t""OfO. 
F..naal IlLltiaUron f .... t" IIv nrr I'a S'C's Pled[.'fI BaDqDt .. Sa 
I.h  ..... h.·:.j Ó !.by l!::. At be I.eld July 1 a' Caa.tl.. in. 
Urn. AIo,ш ollirl"lI, beean... :. RhOde Islam AU ,,1M .narJ 
'N'nL It'" _rtajll Ӽ 11 .. ,· .. . roud Utile. 
Alpha Theta Chl 
Wins Five Straight 
U",', . I'ԍ.' '1111,' Ô 
IIIU."aUy d��a. FoU"wing thll :nIU, 
1l1i"1 f)f thi- ,,!rd ••. , • пu, ... ,
IS .... ill. bnlJlP of J"" Jthlt. Th_ 
I.IN"t, .lm ....,ul u.1I. tbeil 
lteWS us ,..oX rl"M now ia. " "&Mw<' aԀ .. 
the or t.hll .11lJt:lster·s so'1t. r.t>hn· )1&016 SW.II1Ulln, tto.a1.lto
ball tl!am. Attn lo=;ing to Phi Sia, AntOUlԶO. altd AM Yarborvli.ltb. 
AOX has reeled off five straight Lalit week thll Ilewest sillten ,., 
victorie 'nu, j'lJ'a:est triumph 10 Delta Sigma Chi n'Cflived their s­
far' wa. win over Tau .nitԷ Ilirn 
Epsilon'S A team. What wall .up· 
posed to be a t.n game bunt Dorm Counc,·1 Banquet 
Once arab. tbe [Jorm
held a very sԸecenful 
the students of Bryant Coller A. 
alwl)'t '-tie the Cbef ,oid So 
1'ht 4lu,ћpjnJ pt'e6ident also said: Tella, wh԰ was ele<:ted as. new 
"Sl'xt .mester BrJ'lllt Collqe stu- Worthy M"atron for the eomin&" 
dntlII ..m h.iI'UI flU�ft! tit a chance to year; and Judy BrJssetu, who was 
Jja,Utll.,.'. ԅI\ thr. adivities of a elected as f!C>W Worth)" Proteetress.
1tI..J1 ӿ•• 111.4 IOrwan\·moving organ· 8.1.('" It in second place in the
IlaIJќ\fI. 11,- n'T,.nJ. Christian ASBo. ten-pin bowlii\g leaԱe. Whether 
rllltj"". natllrT 'тtI lea'dership 'of the or JWt playoff, will be held hal 
na"" "r(hrl)l a.nd his ă:leeutive 'ud t bee,! deelded. 8ilPDa'sIowtu,). t..... b.,.aHt Christian Afl80- љ>litLlalIi team has been doln« very
"a, rna will .erve mOTe Bryant Col- wt:II, and the support of the sisters
It.11'_ .tlld*"" by sponsoring more at tbe Iast &"am. shows that the 
lMmtftd.1 ĄlJeaker meetings and girls are backlne their sisters, who
"rcl"" events. These actiTities will they know have the ability and de­
cl" D"ant students a. termination to eome out on top this
_lI... rrh",lty to more of their season 
Tbe t,roTJiern of A.U. want to 
wish Tony the \)est of luck as their 
President. They are sure that as 
President he will do the best Job 
possibltr" 
bolt. m..mr,e Qacnon was Doreo­
.-atiO"'" C'-Gltunittee chairman. Play_ 
inl tIIrtging" frQm pure Dix­
Ieland Jan to music from "ROUth 
of tlt., t.orJtlor," the Princeton Ali 
Stan r,.".,,4"lld a Ane evenin&"'s en·
te,tainJDt1\t.. The eommittee chair· 
lllt''' ....... lH<;о Jackie Toutel, Pub.. 
",.,It,. '·"l'lmht.H1 'Miss Jan Mathie. 
Rnslrn PonTPiUO, ,Tie.kets; Mias 
Ju," .I,....h keheahments Coni· 
..,iUC!t". •m' Miss Carol Scarpetti 
and :M,.. nandy Wronowski, eo­
ch.ana.r. III rhi& Social Committee. 
into. high ԎO<,,,. &If." /0< AOX 
as the team rouNi ta for an 11-4
win. l'hi.!! resull wa.. far Irom the 
predidlld '"TE 13 - AOX 0" AI.
Wb IIDnIJur.c'4d by certain "Epsl­
lon3-" Thu came also aho:wed who 
has good credit l1Itinp in TE be­
cause of the outcome. We In AOX 
are glad that Jim, Bob G., and Rob 
C. are such good losen!!! 
Other dftcers e1eoeted llu' tbe urnl' nw .ut,(lu (>f ZETA SIGMA 
ln2 ynill.1"It as fllllhw' InnnON dllVԤted a gl'eat deal of On MorA_,.. lune .. nonlUi_l1on_ It.mt 1'II"nl' loun ", hard tor ,,:lfjl:fl� j.( Alp". ''[bt.a r.W
Harotd Whitham_Sit. Puaident """lo ta bnu " proa-rnn '11 thfs ·..,u. ыI.L I!l6ttlafIJ ",m t.akl.
Peter pOikonen...__Treasurer !JUUuu '"'" the students of Bryant place on Tuesda)" June la. A tro· 
Peter Conklin_...._Recordin&" See. COUiIIlft'_ 'nLoI music. tl�tI 'lmos- ph,. tԇr IJI. best pledg. will ·also It"f.
John Stashefski....._.•.Alumni See. ptt"rԥ.nA ,,,- tm)od that lu"'tll'ailed ю я<JIѐ.J '" and the brothers 
r."'t>St. pj "(l.l\'I>r ., Ute Boll 
wtll" '"" a,.J AT,... r.,{l'ft'MI'I't'in4 
Dean ani' Mrs. r-al_ AI.. aU.La •• 
lit the bead table "fIt:t"e Matt P.m, 
,f�l.rJr..hl t lMrm C.rrI,UlrJJ, D1tlt. 
llllrey, \'fN.-l'TnkJ,nt,.M "'."'.....
Itl .schameneԴ Secrctar.J-T,... 
Bill Droheim.. _Sergeant..at.arm.s pro"kWttI Uwae that attended with alԦ vote on who did the most 
Joe Wudy.ka_._.. _. __._Historian llll lJV�II�1I1I of' 11M mUNThe ѕ,ull.
Six new brothers were sworn In 1101 of th&$e electi"n.. will iii: _n 
by' Whitham, aU I nounced at the l'ied&"e Banq,DfIt.Ttl. )a;:. o:aneert was just one IIof whom are reported as bein&' in !If :tr. _nmt.a planned by the So- which will be held <I" Jun· !t. the best of health after their pled&,eci.1 ("�!lIlt1ltt.. to interest and en- Last week ei,hteen brothers
wectl!: IICtivitiet!. The new broth(!rs tatta.lb Uil fil.!mbeTl! on campus. showed up for "Iprine football
are W*. bl\l'"- that in the future more practice:' and althoueh football 
For Sal 
1956 M.u"ttry four door лм 
Full čwԹ.low mileagԺ 
lrIJr.y be seen at 109 '!a>"or 
Street, Providence, or contarl 
Norman Day in the School 
uria 
I/:""Ie, and religious goala durlag 
,,,,,,, career and at tlte same 
'I.... .DTVl'e to be iflSpiring and
ԌD'Utf ..1I,llIution to their campus
.t.I.u..a.llonat P�j)(TI�." 
Phi Sigma Nu News 
By Ron Veree:ko 
A tip of the 'eap goes to Pledge­
,'"ulcr Ben Nero' for a job wн11 
IhrUM Ԟuring Pledge week. Under 
I,i. " lI"uӺding light" Phi Sig took in 
I (y.,.ty·three' pro1!pective brothers: 
pJ..1i ԟ.JԠxande , John Alfred, Joe 
"mlmla, Barry Anderson. Louie 
Andollno, Ron Arieta, Bob Aviano, 
p..... liar-her, Leighton Carlson, 
httJ r.(IOJller, Dennis Donley, Ken 
(ldkill, Carl Hansen, Al jewel,
, " 1i!.1I\ԡdt, Buzz Lipman, Art 
"S" Don- Quattrachio. Arnie 
lteutlel.. lJ.ve &sell, Eric Stout­
",d.J�I.. r. 11J.1I T"110r, .nd John 
Wa"..neld 
I'hl ..nbtIJl I .. am r. looilina: 
tÒd to a sueo_tnt season. Its 
rrrrr.,t so far Is t}.t_ wrns and 'One 
1'1,.. Within the next few weeks 
-ofTU1D. ... !Ilged lratd.U Ilre on tap. No 
IUID.d 0 say 'nil\' ltV.r,. game re­
IIIal.u.ing wui be wlt .due to 
к Utr;l,1 '·flI.lrlle iJU,. ,,,.r. Ԣenny. 
.... &r8 ..ue youl 
f'M Sf­ '. rrmtrT 11) thl! Rtrncl .. 1 ... 
1..,r,d nur.1ltln Bowling ("'.oneress 
rԏll;n:&m'ml, at HamletLan(!5.., 
r.p,mchlio lUreJJ: bland; on May'
U ! l!9dl)nd. "1l,e doubles enԣ 
t.l'T l'r:rm.pnu04 ot Jӻ Rf"I anei "Ron 
1J�esk... piiltt'd ftttb 
1'1.ul. IIfill' rtf ...... tmJer "Woi11,-.r 1'1:11
9110:'" It.mntaJ Pledr b.'I.IIIlIiet.. II
" n j,e -.4dd t.blњ ,\Ii1J' al !!i.e &ee  
"'lib I" W..-ooaQIIllllt oo:! Ju11 a. 
SIB News Dick Connell. Woonsocket, R. I. s� will ."ail Ihnlmlllvea l,f season is tbrH montha away, prep.Dave Payette, Attleboro, 1\(a&6. tM OJlIIIIT1u.nlb'. ant·ions are already being made. 
8y Carolyn Hueinakl Dick Charland. Cumberland, R. I. 
Georce Bacon, Cumberland, R. I. 
Uurlnr llay Queen Week the sis· Peter McMichael,
'.1'8 of SIB were very busy with R. I. 
pled&""ing and helpin, their brothers Joe Wudyka. Cumberland, R. r'j
prepare for the May Queen Daneii-. Plans for . the Pledge Banqust 
After all the excitement an.d pre· were also discussed, and June 24paration tor the May Queen Dance, wru set Ibe tentative date.the brothers Iota Bets gave' 
a cocktail for the sisters of 
Si!tma Iota Beta on Sunday at a 
brother's bouse. An enju),.blo IIft\'T' 
noon was IJpcnt by all. 
Since pledgine was held. the !lame 
week all the May Queen Campaign, 
the SIB pled&"6es did not have in­
formal initiation until the following 
week. Congratulations are in order 
fot the pledi'i!es who made it 
tJltr'';fц Pledge Week and informal 
mitl.ltion. The new pledree:. of SIB 
wh o wlli be formally initiated at 
tl>e pledge formal 'are Pat Ligeiro 
and Barbara Rull. Alter Informal 
BIB News 
The brothers of Beta Iota Beta 
win hold their annual Pledge Form; 
a1 on July 1 at the Bocci Club in 
Woonsocket at which time new 
brothers will be S1>Vorn in. The 
brothers are' Bill Hayes, Eddie 
Eԩmerino, and Jerry Dorsky. Thil ! 
affair is always one of the biggest
on the BIB ealendar. 
The f\rst beach party of th(! year I 
was herd on Sunday at Goose Wing 
Bl!Bl!b in Little Compton. A fine 
sunny day made the beach part)' a inititi
ld
on 
the
Ԫarty success, and sun bums ",ere t,lenti.was e to e new, SIStel'1l ful on Mondayof SIB and the new bJ'<lthel'8 of I ' 
BIB. Now that all the e)(ciԫmentl Alumni· Ԭeekenԭ eonmtrd of a 
of May Queen has passed, the sis-- part! on Friday mԮht. 
at thԯ PJ1lo 
ten- are c"ncenlralu.,. thԉJ *fforts dentl.l Hall and a pICniC at LmcolnWoods on Sunday. Many BIB alum. 
I rp .. re expected to attend this &"ala 
",",eil: end . "l>e .. IԲtera h••, mad!!' an 
amendlllllllnf to their f(lhstitution 
cr,eatifl.g .nother ofl"ice--that 'of 
tl1.dge miltrell. In the past. the
,iore·pse.ident has al80 assumed. 
Ule duty' of bein&" the' pledre.mis. 
tt.'!s besides her manT other re­
tlpousiblliti*s. This newly ere.ted 
Գice wlU 'enable the vice:pre_i_ 
.t.o-nt to -{M'rform the other adI,.!. 
tie.. reQl/;lnd qf her ofl'itt: INI
al"" 1!".bI, her 10 'II' ....k nlWI. 
clnw.IT _hll ..... Ilt.bf.f .'ken. 
Eleetjon of offices is beint held 
for the fbllowing semester. 
SIB's alumni secretary bas been 
working with the alumni secretar), 
of BIB in planning activities tor 
the alumni.returning fo? this annu­
al weekend. Many alumni are ex· 
pected, and SIB and BIB are hop­
iJ,.K ӹ thi, year's wee)o:e.D11 wiD
'I:: !WI oro·fiiI2fu\ -I.!! the laet t'l 
SCIEr«IFiC DIRECTOR Dr. Rechnltzer aJld tiM 
u. S. Navy bathyscaph "Trieste" found out 
hcrw Peep It\II ocean is: 7 history· making: mileL 
Dr. Rechnltler 1& a qamel ImOъ. HI! saYI, .., 
$moke Camels (or one reason: taste • •  'iChor 
Ntisfyina: b.$t6 , tnJO)' wery time' 1tjht up..'· 
The best tobacco makes the best smoke! 
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